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Ondersteuning ontwikkeling en
aanschaf van stalinrichting
Onlangs is een internationale groep van veeteeltkundige onderzoekers opgericht om
de innovatie in inrichting van varkensstallen te ondersteunen.
Van links naar rechts: Jim McFarlane (USA), lan Taylor (Australië), Bjarne Pedersen (Denemar-
ken), Herman Vermeer (Nederland), Mike Baxter (Verenigd Koninkrijk), Bo Algers (Zweden) en
Harold Gonyou (Canada)
Op de foto zijn de zeven deelnemers te zien tij-
dens de eerste bijeenkomst op de Agromek-
beurs in Denemarken.
De groep heet “Animal Centered Design
Group” ofwel “Diergerichte Ontwerp Groep”.
Ze wil alle beschikbare onderzoeksresultaten
van de hele wereld op het gebied van stalinrich-
ting bijeen brengen, Onderzoeksresultaten wor-
den over het algemeen te weinig gebruikt bij de
ontwikkeling en aanschaf van stalinrichting. Op
deze manier wil de groep een “informatiegids”
samenstellen met de behoeften van het dier, de
fysieke afmetingen, maar ook met de belangrijke
aspecten voor de bedijfsvoering. Deze gids zal
stalinrichters en varkenshouders ondersteunen
bij het ontwikkelen en kopen van nieuwe pro-
dukten. Een en ander moet niet leiden tot inge-
wikkelde technische adviezen en oplossingen;
het moet eenvoudig blijven,
Het eerste produkt van de groep, een ont-
werpgids  voor drinkvoorzieningen, moet in de
tweede helft van 1995  gereed zijn. Als u vragen
of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen
met Herman  Vermeer, Proefstation voor de Var-
kenshouderij, Postbus 83,524O  AB Rosmalen. n
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